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MITTEILUNGEN
AUS DER DEUTSCHSPRACHIGEN SOZIALETHIK:
AKTUELLE PROJEKTE
Unter dieser Rubrik werden jährlich angekündigte und in jüngster Zeit
abgeschlossene wissenschaftliche Arbeiten zur Sozialethik - Habilita-
tionsschriften, Dissertationen sowie besonders qualifizierte Examens-
arbeiten - angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten Angaben)
Autor, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen des Betreuers
der Arbeit an.
I. HABILITATIONSPROJEKTE
Bonn:
Höhn, Hans-]oachim, Zwischen Ethik und Politik. Perspektiven einer christlichen Sozial-
ethik im Kontext der gegenwärtigen Grundlagendiskussion in philosophischer Ethik und
Sozialtheorie.
Abgeschl.: 7/88; Roos.
Münster:
Hoppe, Thomas, Menschenrechte im Spannungsfeld von Freiheit, Gleichheit und Solidari-
tät. Zur Frage einer kohärenten Theorie der Menschenrechte und ihrer Bedeutung für die
Grundlegung eines internationalen Ethos.
Seit: 3/87; Furger.
11. DISSERTATIONEN
Augsburg:
Losinger;Anton, Die »relative Autonomie der irdischen Wirklichkeiten_. Untersuchung zur
Frage der »iusta terrenarum rerum autonomia« im Horizont der Pastoralkonstitution
»Gaudium et spes- des 11.Vatikanischen Konzils.
Seit: 10/85; Rauscher.
Bochum:
Marx, Reinhard, Soziologische Begriffe und das Selbstverständnis der Kirche. Ein Beitrag
zum Verhältnis von Soziologie und Ekklesiologie.
Seit: 10/84; Pottmeyer.
Bonn:
Brüggemann, Ernst, Das Personprinzip der Arbeit und Marktwirtschaft.
Seit: WS 88/89; Roos.
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Frantzen, Beate, Die Familie im Spannungsfeld von Wertewandel und Strukturwandel der
Arbeitsgesellschaft.
Seit: 1988; Roos.
]ünemann, Elisabeth, Das Selbstverständnis der kirchlichen Gemeinde als Trägerin sozialer
Verantwortung im Kontext gesellschaftlichen Wandels - Theoretische Ansätze und ihre
Kritik in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart.
Seit: 1984; Roos.
Keusch, Nicole, Interdependenzen zwischen kirchlicher Bindung und Familienzusammen-
halt. Probleme und Fragestellungen einer unveröffentlichten Studie aus den Jahren
1935-19~0.
Seit: WS 88/89; Roos.
Nothelle, Ursula, Naturrecht und Offenbarung. Zur Frage nach dem Christlichen Im
Konzept einer christlichen Gesellschaftslehre.
Seit: SS 85; Roos.
von Reichenbach, Klaus, Herrschaft und Partizipation. Grundsätzliche und aktuelle
Legitimitätsprobleme im demokratisch verfaßten Rechtsstaat in sozialethischer Perspektive.
Abgeschl.: SS 88; Roos.
Treier, Heinz-Peter, Der Unternehmer zwischen Sachgesetzlichkeit und Sittlichkeit: Tech-
nische und personale Disposition im Unternehmen.
Seit: WS 88/89; Roos.
Frankfurt-St. Georgen:
Beestermäller, Gerhard, Friedensethik im theologischen Kontext. Die Lehre vom gerechten
Krieg in der Summa Theologiae von Thomas von Aquin.
Seit: 1/86; Schmitz.
]ustenhoven, Heinz-Gerhard, Die bellum-iustum-Lehre Franz von Vitorias.
Seit: 1/86; Schmitz.
Hamburg, Universität der Bundeswehr:
Savelsberg, Franz-Lorenz, Grund und Grenzen von Bedrohtheitsperzeptionen. Eine
ethische Analyse.
Seit: 10/85; Nagel.
Hamburg, Universität:
Dietrich, Peter Frank, Kants Ansichten über Krieg und Frieden - eine transzendentalphilo-
sophische Friedensethik?
Seit: 4/88; Richter.
Innsbruck:
Heidegger, Klaus, Die gesellschaftspolitische Konzeption der Grünalternativen (4 Bände: 1.
Die Analyse, 2. Die Alternative, 3. Die grünalternativen Parteien aus der Sicht der
Altparteien, 4. Ethische Kategorien zur Bewertung von Gesellschaftskonzeptionen und
Bewertung der Gesellschaftskonzeption der Grünalternativen).
Abgeschl.: 10/87; Büchele.
Renoldner, Severin, Gandhis Widerstands ethik im Kontext der Neuen Sozialen Bewe-
gungen.
Abgeschl.: 12/87; Büchele.
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Rothlin, Stephan, Gerechtigkeit und Freiheit bei F.A. v. Hayek (Arbeitstitel).
BücheIe.
München:
Hausmanninger, Thomas, Film und Ethik. Schritte zu einer Medienethik am Beispiel des
Spielfilms.
Korff.
Schmelter, jürgen, Geschichte des Solidaritätsbegriffes.
Korff.
Wirz, Stefan, Ethik und Ökonomie der Bedürfnisse.
Korff.
Münster:
Kimmann, Eduard Sj, Das Unternehmen als moralischer Akteur.
Seit: SS87; Furger.
Thiede, Christian, Einigung und Reevangelisierung Europas. Das Wirken der CCEE für den
Frieden in der Welt und das Heil der Menschen.
Seit: SS 87; Furger.
Osnabrück:
Lamkemeyer, Norbert, Katholische Vertriebenenorganisationen und deutsche Frage.
Seit: 4/85; Spieker.
Salzburg:
Leitner, Franz, Kirche und Parteien in Österreich nach 1945. Ihr Verhältnis unter dem
Gesichtspunkt der Äquidistanzdiskussion.
Veröffentl.: 8/88; Schmölz.
Fantur, Peter, Der slowenische christliche Kulturverband in Kärnten. Ein Beitrag zu den
kulturellen Rechten ethnischer Minderheiten.
Abgeschl. 7/88; Schmölz.
Tübingen:
Kottlorz, Peter, Ethische Strukturen in fiktionalen Fernsehunterhaltungssendungen des
öffentlich-rechtlichen Fernsehens.
Seit: 5/87; Mieth.
Steigleder, Klaus, Zur Sozialethik der neueren Reproduktionsmedizin - unter besonderer
Berücksichtigung des Status menschlicher Embryonen (Arbeitstitel).
Seit: 3/87; Mieth.
Warschau:
Ottowicz, Ryszard, Ideologie und sozialethische Lehre der Kirche.
Juros.
Würzburg:
Ehlers, Irmgard, Die Benachteiligung der Frau. Feministische Analysen und ihre pädago-
gisch-andragogischen Konsequenzen auf dem Hintergrund globaler Grenzen des Wachs-
tums.
Abgeschl.: 3/88 (Fach Pädagogik); Bittner; Dreier.
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Kruip, Gerhard, »Entwicklung« oder »Befreiung«? Elemente einer Ethik gesellschaftlicher
Strukturen auf der Grundlage einer exemplarischen Analyse sozialer Weisungen aus der
mexikanischen katholischen Kirche (1982-1987).
Abgeschl.: 5/88; Dreier.
III. LIZENTIATSARBEITEN
Münster:
Wiemeyer,]oachim, Katholische Soziallehre und Genossenschaftsidee.
Abgescht: 1987; Furger.
IV. MAGISTERARBEITEN
Warschau:
Firmhofer, Agnieszka, Schutz des kulturellen Milieus als ethisches Problem in polnischen
V~röffentlichungen seit 1970.
Abgeschl.: 6/88; Juros.
]edynak, Tadeusz, Rezeption der »Instruktion über einige Aspekte der Befreiungstheolo-
gie« in polnischen Zeitschriften.
Abgeschl.: 5/88; Juros.
Ciszewski, Wojciech,Menschenrechte als Prinzip der sozialen Ordnung.
Abgeschl.: 6/88; Skorowski.
Sagun, Zdzislawa, Gewerkschaften im Lichte der Lehre von Stefan Card Wyszynski.
Abgeschl.: 6/88; Skorowski.
Zurkowski, Krzysztof, Aggression im Sport.
Abgeschl.: 6/88; Skorowski.
V. DIPLOMARBEITEN
Augsburg:
Lehmer, Alois, Strukturen und Probleme der Landwirtschaft heute aus der Sicht der
Katholischen Soziallehre.
Abgeschl.: 11/87; Rauscher.
Bochum:
Kreienkamp, Ralf, Ethische Aspekte einer sich wandelnden Arbeitswelt - dargestellt am
Beispiel der Einführung eines Computersystems.
Abgeschl.: 1/88; Stegmann.
Schmelter, Lothar, Sozialreform oder Sozialpolitik? Lösungsversuche der sozialen Frage im
deutschen Katholizismus des 19. Jahrhunderts.
Abgeschl.: 5/87; Stegmann.
Bonn:
Hecker, Hannelore, Christi Zeugen in der Welt. Begründung und Gestaltung der Weltver-
antwortung der Laien anhand der Dokumente des II. Vatikanischen Konzils.
Abgeschl.: 5/88; Roos.
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Frankfurt-St. Georgen:
Diringer, Christoph: Die Stellung der katholischen Kirche zur Kriegsdienstverweigerung im
Kontext atomarer Abschreckung.
Abgeschl.: 4/88; Hengsbach/Schmitz.
Edmunds, Bernhard, Gegenmachtbildung sozialer Bewegungen.
Abgeschl.: 7/88; Hengsbach/Mennekes.
Graz:
Ebner, Peter, Die Armut in Österreich und die lateinamerikanische Befreiungstheologie als
Lernfelder für die Kirche.
Abgeschl. 11/87; Zsifkovits.
Fidlsehuster, Birgit, Die Arbeit der katholischen Journalisten in der katholischen Presse.
Abgeschl.: 12/87; Zsifkovits.
Kiss, Ingrid, Ethische Probleme der Biogenetik beim Menschen.
Abgeschl.: 1/88; Zsifkovits.
Sehreibmaier, Doris, Die Strategie des Gradualismus alsMethode zur aktiven Friedenssiche-
rung.
Abgeschl.: 5/88; Zsifkovits.
Wölfler, Franz, Die große Kluft oder: Warum interessiert sich die Jugend kaum noch oder
nicht mehr für die Kirche und ihre Botschaft, die Botschaft Jesu Christi.
Abgeschl.: 9/87; Zsifkovits.
Wolfmayr, Giselheid, Die Problematik im Umfeld der neuen Reproduktionstechnologien.
Abgeschl.: 5/88; Zsifkovits.
Innsbruck:
Gann, Franz Thomas, Das Verhältnis Kirche - Staat 1m Echo der österreichischen
Hirtenbriefe 1914-1952.
Abgeschl.: 7/88; Büchele.
Münster:
Fernandes, Rafael, Ota Siks Unternehmensform »Mitarbeitergesellschafte aus sozialethi-
scher Sicht.
Abgeschl.: 9/88; Furger.
Gospos, ]ohannes, Meldepflicht für AIDS?
Abgeschl.: 7/88; Furger.
Hagens, Vlrieh, Solidarität mit Arbeitslosen als Konkretisierung handlungsorientierter
Katholischer Soziallehre. - Der» Volksverein Mönchengladbachc gemeinnützige Gesell-
schaft gegen Arbeitslosigkeit mbH.
Abgeschl.: 12/87; Furger.
Kemper, Reinhard, Franz von Baader - ein sozialkritischer Laientheologe im Zeitalter der
Romantik und der Industrialisierung.
Abgeschl.: 7/88; Furger.
Weßling, Thorsten, Die Sonntagskultur in der Auseinandersetzung zwischen Kirche und
Sport.
Abgeschl.: 4/88; Furger.
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Paderborn:
Hildebrand, Vera,Die heutige Situation der Frau als Ausgangspunkt für ein grundsätzliches
Überdenken ihrer Rolle in der Gesellschaft.
Abgeschl.: 10/87; Herr.
Köhle, Karl-Heinz, Das Verhältnis von Kirche und Staat aus der Sicht des Neuen
Testaments, der Konstantinischen Wende und des H. Vatikanischen Konzils.
Abgeschl.: 4/88; Herr.
Tübingen:
Muttscheller, Marieluise, Magersucht und Leiden am Patriarchat.
Abgeschl.: 10/87; Mieth.
Würzburg:
Epple, Gertrud, Der Boykott als Methode des gewaltfreien Widerstandes. Eine sozialethi-
sche Untersuchung.
Abgeschl.: 9/87; Dreier.
Gürtler, Gerhard, Armut für Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland - das
Leben mit Mitteln nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) in der Perspektive der
Dokumente von Medellin und Puebla.
Abgeschl.: 7/88; Dreier.
Kutsch, Michael, Opus Dei - Kirchliche Erneuerungsbewegung oder Sekte?
Abgeschl.: 11/87; Dreier.
Ortlauf, Regina, Leben im Dorf - ein alter Hut? Chancen und Schwierigkeiten der
Sozialeinheit Dorf, ein Ort solidarischen Lebens zu sein.
Abgeschl.: 7/88; Dreier.
Rödel, Ingo, »Klasse« und »Klassenkampf« bei Karl Marx, Oswald von Nell-Breuning und
Gustavo Gutierrez.
Abgeschl.: 8/88; Dreier.
Schar!, Wollgang, Die kirchliche Forderung nach der Bildung eines neuen Menschen (De
iustitia in mundo, 52). Perspektiven einer Alphabetisierung in der Ersten Welt.
Abgeschl.: 7/87; Dreier.
Streit, Günther, Einsatzbereiche und Gefahren der Mikroelektronik. Überlegungen zur
Sozialverträglichkeit einer Hochtechnologie.
Abgeschl.: 10/87; Dreier.
Tremer, Franz-]osef, Umweltethik. Geschichtliche Entwicklungen. Systematische Ansätze.
Abgeschl.: 9/88; Dreier.
Wehr, Bettina, »Du darfst ,Nein< sagen.« - Die Schwierigkeit der Abgrenzung und die
Notwendigkeit ihrer Anerkennung als christlicher Wert aus feministischer Sicht.
Abgeschl.: 5/88; Dreier.
Winkler, Regina, Kirchliche Sexualethik und ihre Auswirkungen auf Frauen.
Abgeschl.: 12/87; Dreier.
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VI. STAATSARBEITEN
Augsburg:
Kammerer, Antan, § 218 - Zur Problematik der sozialen Indikation. Verfassungsrechtliche
Aspekte in der Diskussion.
Abgeschl.: 5/88; Rauscher.
Bochum:
Müller, Peter-Michael, Die christlich-sozialen Vereine und die soziale Frage - Ein Beitrag
zur Entstehung der christlich-sozialen Bewegung im 19. Jahrhundert.
Abgeschl.: 6/87; Stegmann.
Scheitza, Angelika, Apartheid und christlicher Glaube.
Abgeschl.: 2/88; Stegmann.
Schönberger, Dietmar, Kirche und Entwicklungsproblematik nach dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil. Von der Forderung nach Wirtschaftshilfe zur »Theologie der Befreiung«.
Abgeschl.: 6/87; Stegmann.
Bonn:
Fischer, Walfgang, Befreiungstheologie und Soziallehre der Kirche. Der Verlauf der
bisherigen Diskussion anhand der kirchenamtlichen Dokumente.
Abgeschl.: 1987; Roos.
Paffhausen, Klemens, Die Katholische Soziallehre im Dienste einer christlichen Praxis der
Befreiung. Ansätze und Chancen einer christlich-sozialen Bewegung in Lateinamerika.
Abgeschl.: 1988; Roos.
Würzburg:
Reck, Liaba, Partnerschaft - ein Lebensstil: Chancen - Möglichkeiten - Grenzen jugendli-
cher Solidarität mit den Menschen in der Einen Welt, beleuchtet am Beispiel der Jugendpart-
nerschaft zwischen Uvikanjo-Diözese Njombe, Tansania, und der KJG-Diözese Würz-
burg, Deutschland.
Abgeschl.: 9/88; Dreier.
Vey, Christine, Kein Asyl in der Bundesrepublik Deutschland - Regierungsamtliche
Unmenschlichkeit und Möglichkeiten studentischen Engagements.
Abgeschl.: 9/87; Dreier.
Wechs, Sabine, Der Identitätskonflikt türkischer Frauen aufgrund internationalisierter
türkisch-islamischer Kultur und konfrontierter deutscher Kultur.
Abgeschl.: 3/88; Dreier.
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